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JOINT. BOARD OF PHILADELPHIA VOTES 
HALF DAY'S PAY FOR RUSSIAN RELIEF 
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IN CHICAGO 
By MOUJE YANOVITS 
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oteel ploata •W nd,_ ••r- •nd w\:lo 111117 IOI«ala U.. -.p...,..... N 
.-......U..IoNicolcloW.O.r dar. a__.y....U. h-thddoo7 
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Cuopboll ..w Jodp a..., .... 1M ......... , ... !too ...at.. ON 
"pDI,J't'OGtlnr" •Ionia hlo ........ t •llllllr,&allthoti-......,...U.. 
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Vol.lli. No.U. Frida7,A~tl9,1921 
Koo\o.- ... ..._.Ciuo••t.&o•,.l•otl l'l-. •tlMP......_atXowr--.K.T. 
.... u.. .... tot.l-N,l t ll. . 
........... '" aalllq •• -"'' ""' ot _...._ .-~ .... , .... -- lUI, 
....._of o.-.. 1. tnt. ·•-- • lo_,. M. UU. 
:;-~~.:.=--~~~-~=tad-:::.·..:: 
toUM, to ... Ulat U.e fattlal .tep II \altn wfUiowt Jl.altlq • 
, ....... 
We, thuefore, oaee a10,. V'll 01lt' mem!Mn to _.t to •ork 
~~~:c::::.:r.~~~:.t;:-:e 
orraaluUou can raiN u equal amount. The loul ~
tio111 of the AJBalcail:lated. Clol.blnr Workers abo'lll4 IHt able to 
duplkat.e the eum. Both th .. orrUI.IuUon. eu U.ua niM at 
once the at~~ollllt of one million dollus. Little N It m&J be, com-
pand with the UUiat of the famine, It would do lllUlt.e •ell fw 
etart.. It would, In all llbllbood, allo ..,.,, q a .timulua 
illl]lln.tioD for the nit of the labor movemtotjo uadtn.ke 
~===========:====::=====jJ carry o11t the heroic tulr. of .. Yinc Ole R~lan ~pie. 
·II EDITORIALS II 
FULFILMENT TH£ 'BETTE.R PART OF .PROMISE 
The conference of reprutntaUvu of our IDttrnational 
Jocall., to eon.dder Wl)'ll and !!!tau of Immediately rabing a 
auhlltanUal fund for U!e relief of the fall'lin...tricken milliona 
ill Ruui.., baa, frankly epeakinl', not fullllled ou belt expect. 
tione. Tha very aplrit of the J'&lberinr 'Wh not one of tran-
acendent aympathy f~W the unhappy Ruulana nor of aell-
uerlflceforthecau~eot .. vini'JDlllloDII ofbumaa beinpfrom 
de.ath by atanatlon. Perhapa we had hoped for too much, 
but we conf- l.o ' a feellnr akin l.o dl.tappolntmp.t. Tbue 
wu l.oo much 10brlety and leval-beadedn- at that mtftint;, 
=.:l~:~~d~=~~n~!eqtia~u:!n~ :~a~=~o~ P~ 
perba~ wu u It abould bava been, but one could not. at the. 
THE snu..aORN N£EDLE WORK.E.R5' AWANC£ 
time, help thlalrln,a that mono th&n the pGIA!bJe and the u.:- Amalpmated 
pedlent num: be aecomplbbed II our worker~ a.re to nndu 'miQt o U.elr moat lltnlnle fm:: 
lmmedlat. and appredable n=lief to lllel:r .tarvinl' bl'dllnn U.e.U v Ult keener illlla diaappolntment 
In Kuala, •at the n=allaatlon of Ole faet lllat our entbu.al11m wu wilted,. 
The oec.ulon called. for aupn=me aacrlftce, for aupubuman. our enerVe- dilaipated, that ltill-blrth wae Ole reward of our. 
etrort, but the confere11ce did not. in our opinion, rile to the bopq. For It Ia apparent to all that the Needle Worker.' AIU-
oec.ulon. Tbf. taak of nvinl' Rullia from d.buter ia 11 at\1- anca never lived or fut~etloned a alnrle da7. 
pt.Ddo~q u il tb"'a ealamity wbkb bae overtaken thia unhappJ We would, pubap .. notreeall thilaaclalral:r but for the con-
land, Perbapa our deleratea felt ther war. not equal to the ventlon of one of nur "a!Ua," the Capmaken' Union, where 
face of Secretary Zuckerman reportad to the delerata on the procr-
::.:· ~ed =~m;;~~~~tt'e ?'!!:U:~r::!:!:!:!tth~ 
fn>m 
throw up tbeil' handllrl d•pair the repHMn.tativea or our loeail 
decided to do jlllt. tbel:r ''bit, .. to aceompllah u mueh 11 ia hu-
manb' ~ible for them to aecompllab. 
What wae n"ded, however, Wll a apirlt of Jivinc "until 
.It burta," unW th .. pain of ci'linc becom-. tnlllfonned. into n-
joklnc •l ha•lnc achieved. the lmpoulble. 
The rather weak re~po~~~ell certalnb' uot due to the fain.tneaa 
of the S. 0. S. call blued. by our International. Worda, how-
ever .Urrlnf, ctiUIOt compete 11 to their effeet upon heart and 
mind with the dretdful eloquenee of the fact that million~ are 
aufferinl' panp of hUnl'tr tnd hundred~ are clroppiDc da.lly like 
lnlnt nourU.bment. It 
a~ i\e ~ iof J!::: 
or~' Ia paral7ud lrlto 
raponaible for 
of o11r loeala 
ol tha fam.UI~ 
be, eonaidttinl' 
ldutl workera.ltwaenotonet.o aroUMtbe e.nthllliutn 
evenofthedeletalutothatconference. Jtwurulited by all 
, th1t the confe.Hoce fellahort of Ita miaalon and alm, thtt a half 
daTe pay wae decided upon not u a meuure of elrec.tive relief, 
but u en U]l ree.!on of traclc lmpoteoca, A full dty'a pay or 
• week'a waca would not fumlah en adequate fund an7 roore 
than an hour'a pay-thia mnch everyone kne'll'. 
Wa do not wilb, however, t.o convey the lmpreaalon l:hat ·we 
are m..Uafted with the decilio11 of the conference. U little elJa 
It ia aa ezpr.aio11 of brothub' l)'mpathT for tha unhappY mil-
lioDII In Rllllia. We do not doubt that our brothera and m.len 
In Rllllia wUI appreciate lll la aenUmeut of our ranb and wnt 
Ya.lue avery eut recelnd from them, above tho mllllona cominc 
froml-aymptthetlcaoun:aa. 
A 
the birth of the o,.aDisatlon. h7ond that poillt then wu notb.., 
iq to report, for the NH<lla Workva' AWIACtl did not function. 
It wu dead the moment It wae bom. Prealdent Sehleaincer, of 
the Iat.m.&tlollai, ill Ilia adclna belono the Capmaken' ())nveD<o 
Uon, made a MU'ChiDc analyail of the hktor,- of theN. W. A. 
and arrived at the coneluaio11 that Ita dlamal fallllH Ia doe to. 
the faet that thalclu of tuchoan Allia11ce, tboucb CTUt in itftlf, 
hu not 71t IJtnlck root 1.. the hearta and mindt of tht needle 
worken.. Tbeltrike of the Amalcamated demoDIItrated. that ud 
fact. Durtnc tbtt ltrih the AmaJ.camated appealtd. to the In-
tho 
dj~ 
~· the leut chanee to function, to do 10methlnt. 
a li!:e.!~~~!k:C::V::U~! :a:::: n':e~ath,:o~~u~~~ 
dent Sebluio.ler doa not haq crepa on tbe Idea. Be bellevea. 
and we ~eUe'ft with him, that tome~ ean and will be done in. 
the near tatuN. SUU-blrth ia a ~llil;y', but It ia not the rule. 
At 011r next eon11entlon the qu.Uo11 will lflln be ~- There' 
~ ~n-:o~~. ':!i~:v~h:ew~;:~:,. h!f~~e:;:.lb~ 0~ext .::r:: 
Trial and tiTOr hu ever been the coune of tYoluUon and Prill'· 
reaa. A Needle Workel"'~ Allla11ce 1a a vital uceaalt7 !or OUl' 
movement, and aoonu Or later tt will be mtde Into a livin& 
reality. 
A FJTTUIIG SERMON FOR LABOR DAY 
The Amerlctn Labor Movem01t b eridently qu.lta. Yiforoua 
and eJ:erta a conaiderable Influence upon the pubUc alraira of the 
country, all tha wtlllnp or our ~milt& to the o.lr11"7 not-
wlthltandhtf. Indirect but aone the 1- con~ evldftlea 
thereof m.,- be found In the fad that the CburH bu of late 
~t!'::J:1~:f ~:!1t:'.:'e a:e~l~n 1~0 i:'ct~O:~j.•ti!~'!f ~~~! 
trialevlla 11 a117Jabor acltator. Thlt Ia quite a departure from 
thetradltlonalpraetleuofthe Churchtomlnlttertotheceleetl.a1 
needl of the workel"', Jeevlnl' tbeiJ: terrettrial lnterata to the 
tender-merclee of the powen that be. Jnatead of deef)'inr u 
vain all encleavon of labor to Improve their lot on etrth, the 
~:::~ ::-,.~~- mit"d:~~';~rh%'~~ht~ly m0aflt~~ i'no~~ere!~~. 
manner, malntalnl.n that "once born Into thla world, all aodety; 
lCoandl 
America and printed elae'll'bare iD tllia 
e new attitude of the Church toward 
induatrialaoc:lety, a rellfloua orrniutiua uf thl8 utaH 
ab.ould eableribe to aoeh indllmial "her.T' Ia a hopeful .!lip 
of tile tbMa. 
Bt M.. K.IIA.CKOFF,~ 
(llblatu ••tboa Aupot I, IHI.) 
~llfbl1>~ ~~~~ Au.,..t ... 11111.) ~ .. of the NIW Wallt .u.odi.-
81'00>1r Nalhan81-lln0..cba!r . Uoa, aad that U.U. -•rofartooron 
A --.lti.M f.- lM /"hoi_.,- -...! tMH factorlM W Nn 11&-, 
&.nl .r U.. B...........W. dl.Jouid • ll- ColuL,• \Iut lntofld to retala thdr eat-
,......1 R r.,... tM Bollnt or Dl.-. tla,- dtpubrllnl& Ia U.. N"' York 
__,.Lacthat lheprollto oi U.. f lldOrMo. ltwu.s.cu.dtocltdare 
~ M .... ~to U.. f ...U... aboft-'>opooaotrib. 'noll'fOU'al 
o:tricblt.pal'lf,fll.:l.,.la, u...,.._ ""'""rerwiD anu.putotlwaaa.-
tk>llthe~Uolloftbo- betolpld<tttcoboplac.doau-
altt .. wu ......... aM U. .......tuJ' Bto&bor n-l't.. llf~U~&pr of U.. 
~toalGi.diiiU..~IIIML A-'-U..Dopa..-t,•'-11.'-! a 
a...u-o-psbtht,_,.torof dttallednportofU..Idl?l~oflot. 
U.. BUt.orw Wat.l. Co.. 111 Well ~t. T1M l'tpOrt _. a 
t'l'tlo IL, a\&~ lbt lll1 -an ol paiod o( appJ'Ubutel1 tell W..U, 
.a.o...e. .. w ' tNoealaido« a!IOat a !>echudaclla111andmdlnc.Jalt 
-tll •ao. JJarlqDat.eoltbtU.. u,tnt • 
.....,.ofDI....contan...ua.ap.~ut Darboc that ,..w u.. u.s..-. 
==2!,.E:::E ~~~~~.~~~_: ..E =============== 
<kzot o...,....._.t, uplt.lud that the m ..aplalata. Ill talocllat.cl r- CAPMAKE.R5' UNION IN 
abcm tl rm to eon11~ wi U. PhnLp 71111 wlllllnd klow U.. claulfteatlcma THIRTY· FIRST BIENNIAL 
, RoRnwllMir and Lloa Wabrt Co., and aii,JutrMnt of lhnlo eo.plalata. CONVENTION 
In ritwofU.. fo.ctU..t U..n"' a 
c>'!'ldep>HOioa!olllolodlldr»'llol>d 
U..tacrutaol&lottot ........ 
d....t&JMI.t~ousan~part 
~oniJ,DtMloflllo .. plo,.n a f'O; 
l.akb.c -.dYODU.,. af U.ll lll.ak ol 
dalf'Oo aa.l af'Oo dbulfalDaUq apiut 
oarw.lr.ln,aodaf'O;_adi.,.ta 
ucord&ll(tlwilill.baa,.--L 
At-pb loan to.o ...sa to call 
dlotricio~~opeha! .... ,._o....,m 
on1u "'· .. r- Uoloa ...... uu.u; 
aboto~np..apu ... ..S..toUie~laal,.. 
-l•llotlrdealt.pwiliiU..-
plo,...; at.ow- tlla~Uwo·mp"""n 
noplof u~ Clllkn..J111111 cleal •1111 
Ull!Ga JMbon and Unlooo ... ~
... ~ 
~-oftloa•a .. wulbwuwl 
U..s.n.-af ... .,..-..u.. at-
""""-•tU..•-u..p....,.._, 
n u..r,...., loot II lolu,..t.d lila! 
.... --.. •Ill .. _ .. _,,.. 
J(larfata,..ud••onco .. r......,. 
the bllol....t. of U.. woRen bt ,_ 
IMD.tr7•Mtwklr1UIIar-
Baaj,lklllulnpr,"--dat, 
............. ~. 
J.P.F.-.US.. 
.......... _. ......... ;:s.._:s..3.._..: 
TIT_ ... .,._ ....... . 
158 w. 44th st.-
(Neat to ClarWp llota.l) 
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_ ........ ,. ......... ...... 
lniL ... ,_ ..... lnMa ..-. 
•Mlfeolat.tWr-boadt7of 
----~-""--- ... ~wldo .... _..._.berit.lloMol~N•lo 
·-~.fw.Uilo~ 
Mlllltatlrt.o.U..wtU.rolld~ 
.............. te Ito• ..w-4 ill-
~ -r.. ••• ..__ ..... aloo 
- EqllaluHa ...t .loftwd; U..y 
...,r ... teJutntctu..~...w~ • 
.,.._,C.Oitllltnltt.U..IrHW "mon," 
..,_ of_...._ ... ~­
.. .,t!Mir~ · 
A\anet~~t .. etlqof'lllloU.U. 
...-.a....--~1 -
......... lolcW"Iud~ •fU.. 
lllldn_plro_ ... _te<I,Lonl 
..,.._ tocM "- ~~~~ tr..klr. 
ft. JnW- " .. _,..,. ..... 
....,... • ..,..,. • ...,. .... ltftoa..,.P 
llltlo-U...•bo•pport.l.boaal-
ftnltlu A"*"'d.all7llld at.tbo_. 
tlaop.......-l'ronoqlltoo.Utthe 
aotlul world...,...,. lfr. Danllo7 
~of.u.w&e,A...u.lla,who 
..Ulaa.olaollar"la,N~aartedthat 
*loetanr la ..... oalco...,uaallr 
'-t~ "o-GblotllllqpartJ""of 
Mandaaowloo IMbtod IP9Diud.lllc 
11111\0 tlool\diL TeiU.... U'O bat 
~...£o..'n..,...n:t..,lrit of 
U.. • ...,_ -llopo!Dl An onr 
.. --"• U Lord llaWaae. Npontod. 
*"""-wol'k-wltllt!Mlrhaah ... 
callbocfortllo hlchorlmowledp. 
H.lt&loo~PIIkat-oftlorit 
---l-.tM..,....-toJ 
:::: ... :.loou..ta\IDIII«tt~rlncthe 
r ... u.. t.......,, c.-rt. dol 
~ .............. Ml;Jtloo 
-nc. of Mr. ""-. a V"-
b&rit.oof ....... ktoioo a 
...a..a....-'0\o~~Mot.M ... 
-~"-hdi:Uoat.Kiool 
---. .... _....---at u..,.a-. .. ._.u_.,.......,. 
... .,.....w..tbofoQ:Md ....... 
......... ... ......vr ,_ ... .... 
-- . n..nillltll_, ........... 
r ... _.._ ........... -.-. 
elH!al't.Mrn.q.. ~an 
..---.c.ocaJtatdoo..._ __ 
----
WAIST and 
DRESS~AKERS· 
l,.bers tl '-ls 10. 22. 25. 58. 60. 66 IIIII 89 
~ an _ul_,.,_. ill 7ou:F trade wloo .,.. 
--.u..aladr:.,...Ww~---•lloiDa~la 
.. _~,_..t ... ~-tt.a. TlMn .... 
..... -~.,...,_,_. ............ ..wa.smc- fw 
pMoe wwbJ-L nu.;. ba .W..tloa of r;;., ac-t 
....lioa u.~tiMnl_ .... _..,., .. ...,a.n,.lf ,._an · 
• .,.... awr--. te tab-----., tJ.. fo&Jcnriaat 
(I) lf,_-~;..-,_.~ • ..-.iot. 
y_.allep,..tify~--.._.--...... ... ,.. 
(2) AdriM willa-yo• Ua'- w-IMttl.iq ,me.. 
forp---ken. 
(3) D.t.naiaa ,........._ ll.. E&bniol_,. brouabt 
iato ~ .... Lt loeiq .u. iD • u ..... .E.bnKd..,. 
1itop. U DOt. "'IH'rl to JOID' Uaioe 0.. U:Dmediat..ly. 
Pay ap<tdalatt..tioa to tJo.. Mll"l•tioaa. 
Fn.t-.lly ,.--. 
JOINT BOARD DR£S5 A WA15TMAitERS' UNION 
J . HALPERIN, c-.r.J. Ma.aa• 
~JC.MAqtOFF,~ 
~~!~~ 
C&OOMBO&O'S 
~--·,.. .... -. ........... ,_.- ..... -. ~ DIBIONING 
!:.:..~~=~'= -==~~="'..a \Wr 
JMDMDOA.L  <la!lr, 10 .. 4. 
~,1t'........, ... rriaa7.-IIICI 
Z::..""B:..~~~= 
l'.ri.Jl~...,t.,,Moww..U. 
Cn.Mrt Daipioa Acallellies 
Rosedale Farm Houae 
Maplewood Road 
MONTICELLO SULLIVAN CO. 
FIRST RATE BOARDING HOUSE 
EXCEU.Et4T cuBnu lf1.INC.ULUI STYU 
• MODERH c:oMVEMIEMCU 
S. DEUTCH,~~~~-== 
DR. BARNET L. BECKER 
OPTOMETRIST AND OPTICIAN 
--z1s BroadwaJ •too l.eaoJr; A ... e_ 
•1109 Pitkin A...-.Jkookbu 
895 Pro.ped. A•-. llroaz 
•o.-s-.&.r .. UIOP.M. E _ _......, ... ._. ........ 
PI ·C-NIC 
of the 
DRESS and WAIST MAKERS' 
UNIONS 
THIS SATURDAY 
AUGUST 20th, 1921 
at ULMER PARK 
Membf.ra are inflited to come and apend the day in an 
atmoaphei-e of ioy and comradeahip 
now. ~· .. u- c..--1• w. 11011 ~ '" a. uw a. 
1 .......... JC .. ·r. .. , uq ............. ._, .. 
Admission lOc ca..-A-~o m .... --. ........... / ::-:::-.::..w::.-::.:r .... ::.~_":'...O.::.::~ 
A .. lllt..,_tfallU..IMakM 
Mlplatllenlle!.t:f ... J..-.IU:oa 
...... - talW b)' u.. la\traal.loi'UII 
IN"WKaeeola:J,A ...... tlOtlo, t ttbt 
udltorl .... oftlle~'o HOIIM. 
buy louJ, WM ....,._ntH hJt IIH 
--
no. Oflril U..t pn•aJlM It tioat 
_,,..,_ .,.. • -uw. -. 
~oftiMMI .. at.t.ltU..t 
M-utho<l.tpontocopewilat 
...-JttU..Ilb of•hltloU.. world 
"-"'"u-11.. BltWHaftflftntlld 
twutt .UUoa P"P'- .... U....t.aH 
... UI..W.cUottt ... ~t.a-lp 
~fortloooJIImhrc. n.. UO•IlUoabo· 
S..WC.....to ofROIIIIlt.lo&n, blnc .. t 
_.... .......... .uu-.. ....... ..w 
....... u-. n.. N&Dl;)'foocl...UOU 
dolotdoutto U.. Roll.altn peoplt tlllr-
lll6' no,...,.o.l brt11l.o wlll>ln tht lut 
ftW 7111TS•t .. h&rdiJIIII!Icit atto 
btp Md7 ud -olll._.U..,, Now, 
'WitiiU..Vo~n~oa,kQ..,uU.. 
......,. of ....... lo&ftq ..... 
*'Pe• 'lrlth a -Ua...S clroaclot for 
_rai.,.,.U..,,..caa-plct:lpwfK 
,..._u,.btlhooco_q,..n-for 
U.0..111lfOrttlli.OiftJrltl boo..Stltoat 
:!~"- nll.t IM!q ut•u..:l""' to 
N.e&Jo ... t.U.erwaclr.aproffa-
-..t .. u..-tt..nllooMof._ 
._llotlleVtlp...,ktU..tatln 
...,..ltotloaof ..... ,uiii ..... U..t 
.C w-..... &.rop., an thrfataud. 
• Ill> plape, •Web ......_u, trMdo ill 
Tlol U.S. GO'foruu>tt,tloooqlt. ... 
tapaloUe tow&nl S.o1et aa.lo., U. 
......... lldallT.~tlle"'-•· 
kuW~te f ... _all&a 
do!Wnt.,...lo..U.. a....q,_, 
••'"-. a m.aJorltr of w-... •-bello 
.-1.-R....ta,a ... wliooM~ 
poutJa.,.,..,.tlo.JtforU..&Gollaa 
P"Pk,wlii.U.nof)'poulblooa«orl 
tohtlpnll ... atheolto.alloaU.U.. 
Attlleabo'ottodut~~co,d~treDI 
.......,Uoufn.Wwe ... ....t.. Af&U" 
• U.Orouail .u-.ioo It wu doddod 
IIMll,rooaloo"l'Oftl>teqolnlelotof 
oMioo.lfda7'•.,..rli:for•U-..mben 
ofU.OIAtenu~Uoad.llaa)'at t.hat 
tonfnenun&llaod that U.. t.u: of 
Olllh&lf<lar'opfltlobtf .. n<>twh&t 
llM•o.Jorit)'ofour•emiNna ... wiU-
~ 111d rud7 to do for RuaiL HV.. 
.... ,,cwo........,.t 'oftlleJINM'Itdoll-
•- ho Ole aHoii•I~Uol& 
dtcYioa - .-.lolortd 0.. ....0..: &01-
•IMiolt. 
AOII-!U...to...atlJocoloa."p-
,_.,ytheoto .. hloc&llathecrut-
... c!trwaaappolal.tdht~ 
~.haUnt of tlool L L. G. 
lf.tJ~forU..~of-roll:t 
canrlaa' .. , Pet docWoa. 'no. ant 
-w.rottlollle...tU..rilMINW 
w ... ....-..,. .... m.,.,Aqa.nntlo."" 
tlool a ..... dwar C.ntnl Botti, when 
D£SCJCERS "" LAIJIFS GWIEN1S ARE 1M GREAT DEIWID! 
A COOD PR0FES510ff FOR MIN AND WOMEN! 
. Ea.,tol-.P.,allit~ 
. a-.s.oo..~w~ ...... · 
T.-aPractic.lc.Mn.rolloMtr.ctlo.lootto.Milc:MIIScll.ool. 
SCHOOL 
~-m. a..-: MoDday, W---y aDd Friday 
IJ.J.NO BROADWAY (eor- 3ht Sb-Mt) PIEW YORK 
To~o a.,_..,.., 1 
..__ .,...., eN "'"""--'" -1. Donn •o~wt .. 
'hl followbacanutr.nt 
1M al""t.. ot tltt Eaont~ .. 
o:ftlttputWHk• 
lller-r l-s~lo, No. ISU, appoon6 
on_doa .... btBILI'-
IIIu•ll"'• hrlauUoor wllll '-dolq a 
-loaboJU...C~>tUql ...... at\loe 
I 
O...W.&olRtr,Nt.flU,a_.... 
.. _.......cU .... .., • ..._ 
""""' BMrNet t( tM 1olat ._... 
wiU. btUrior . ..,"'--a• a ulor! 
.... ,... opocUI.o ........... U..t 
............ toar,wk!ll~for 
O..tl .. .tB.W~AW..tt24 
ltnet, ............. that u.. .... 
.......... -........ ---.. 
...,,..,_ .. ~~u.. ....... .r 
U.. ...... lmotlowiiAIIaorMaltatbt 
__ ....... ~o~o ............. ,., ... 
U...t--loaailoptolool'fC:IU.. 
dt\lqd-U..... 
1kao Dola_. Pa.U.. a..J,.Sbop 
~ ... w-ur, .. s-tl..-.lt.~ 
tMU.O..Abop, ap_ .......... ~ 
U...tB...U..r iiAitatrlaat.U· u-
w«\:ln• aplut tMtr lnte,.t.. ""d 
t~t be alto WOI'kl lrnl"la:r ...,,._ 
Oa ....tlonall,..wulmpoMod, u-
llrotMi-Jtolbor, 
CU'ITERS' UNION LOCAL 10 
ATIENTION! 
On Auruat 1st, the Oftie. of tha Cutten Union 
mO"tad to 
231 E. 14th Street 
NOTICE OF, REGULAR MEETINGS 
GENERAL A SPECIAL: 
Readina of CODatitutiODal Amendment. 
Good and Welfare 
Monday,· Au11u1t 22ncl 
GENERAL a SPECIAL : 
Ratification of Conatitutional 
Amendment. 
' Mon<!ay, Aa11~•t 29th 
WAIST ud DRESS.. SPECIAL 
· Caee of Bro. Juliua Le~in 
Monday, September 12th 
MISCELLANEOUS: ~..ar. S.S.t-bw ltU 
Meetinp beain at 7 :30 P.M. 
AT ARLINGTON HALL, 23 St. M.,.Ju Place 
Cutten of All Branch.ea 
..a.-Jd..-.acar4wt....-..i:.toWfM'il._...., 
twah w-.laid. ell. Tloe7 -'alaoclaaac'etiMir 
cania w-. __... .. ~ 
DESIGNING 
.. _, ____  _ 
:.~.::.:=::: .. 
-·---·..... .. ...... 
nii.OHaHP.ato«ICIIOOL 
u:.,:. ,t!Uo ·: .::.'~ 
BUY 
WHITE LILY TEA 
COLUMBIA TEA 
ZWETOCHNI CJU'J 
Eaclu.lft!, 
